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  كلمة تمهيدية 
 بسم اهلل الّر محن الّر حيم
اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة والّسالم على احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل 
رسول اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم املبعوث بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه 
 وسراجا منريا.
كتابة هذه   فيق واهلداية حىت استطعت أن أمتمقبل كل شيئ أشكر اهلل عّز وجّل الذى وهبىن التو 
ستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على بالغية( ال )دراسة حتليليةاإلنشاء يف سورة يوسف الرسالة 
درجة سرجانا هومانيورا يف كلية األداب واإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين 
 اإلسالمية احلكومية.
دة األساتذة وإشرافاهتم مع ستطيع أن أكتب هذه الرسالة العلمية بدون مساعوىف احلقيقة ال أ
 كتابة هذه الرسالة ولو كان بصورة بسيطة.ىف  ت ينصائح أصدقاء حىت انته
ويف هذه املناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احرتاما وحتية عظيمة إىل سادات الفضالء، 
 منهم:
عداين ىف اللذان ربياين منذ صغري وسا -عبد الرشيد و جامية – والدي الكرميني احملبوبني .0
 يبارك هلما يف أعماهلما.و جيزيهما خري اجلزاء  مواصلة وإمتام دراسيت و أسأل اهلل أن
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و مساعديه الذين قاموا برعاية مصاحل  رئيس .7
 التعليم ومصاحل الطالب والطالبات مجيعا.
اّلذي قد بذل جهده  -أغ ، م.ورالدكتور برسها الن-دب والعلوم اإلنسانية عميد كلية اآل .0
 لتطوير هذه الكلية ورفع مستواها.
أمحد مؤفق  –و سكريتريه  -أغ. .الدكرتاندة مروايت، م–العربية وآداهبا قسم اللغة  ةرئيس .5
 اللذان قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم نفسه. -، م. ب د.أغ .ن، س
نور خالص أ. غفار، س.  املشرف األول، واألستاذ أغ م. عبد الرمحن ر. الدكتور األستاذ .4
ذان قد قاما باإلشراف على كتابة هذه الرسالة وتلقيت لاملشرف الثاين، الّ  أغ، م. حوم
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 شريف الدين:    الباحث
 51011000144:   جامعيرق  الال
 (بغاةية )دراسة تحليليةاإلنشاء في سورة يوسف :   موضوع الرسالة
 
 
يلها حتليال وحتل يوسفسورة  نشاء يفعن اإلهذه الرسالة ختتص باحلديث     
ما أنواع اإلنشاء و ما هي اخلصائص اليت ميتاز هبا  و إلنشاءا هوما اتتبني هببالغية 
 .يوسفيف سورة  اإلنشاء
كالم ال حيتمل صدقا أو كذبا  و اإلشاءهص واملالحظة، يتضح أن حفبعد الف         
. وهو على قسمني الطليب وغري الطليب، وأما الباحث يتحدث بعلم املعان لذاهتا
وخصوصا على الإلنشاء الطليب، وأما اإلنشاء غري الطليب ليس من علم املعاين حىت 






مرحلة مجع يف هذه الرسالة مرحلتان و مها:  واملناهج اليت استعملها الباحث       
و  الطريقة اإلستقرائيةو هي تتكون من ثالث طرق:  رحلة تنظيم املواد وحتليلهامو  املواد
 .الطريقة التحليليةو  الطريقة القياسية
و هبذه املناهج كما سيقدم الباحث اآليات الىت تتضمن اإلنشاء مث يشرح فيها      
 أنواعه  يف سورة يوسف.

















 الخلفية الفصل األول: 
هي لغة  .أن اللغة العربية  اليوم هي اللغة اليت يعرتف هبا العامل من املعروف
كما عند املؤرخني هي  من أقدم اللغات واألم جلميع .و  معرتفة عند األمم املتحدة
كان يتحدث باللغة العربية . و ويقول املؤرخون أن اول من عاش يف اجلنة هو آدم .اللغات
 كثرية.وهلا  ميزات  
و مما ال شك فيه و  كرمها يف مكان عال إلنزال القرآن أن اللغة العربية إختارها اهلل
الناس من الظلمات إىل النور،  هبا على رسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج
يف إحدى  قد أثبت اهلل اللغة العربية لغة القرآن الكرميويهديهم إىل الصراط املستقيم. و 
نًاق ر  نََٰه  أَنزَل ٓ  إِنَّا تعاىل يف كتابه الكرمي حيث يقول" بحانه و أياته كما قال س  لََّعلَّك م َعرَبِّيا ءََٰ
 7.0 َتعِقل ونَ 
فالقرآن له فضيلة خيتلف من الكتب األخرى ومنها فصاحة كالمه وبليغه, فكان 
القرآن مظهر غريب يف علوم الدينية. و الاء وهو مصدر كتب أسلوبه وتركيبه مل يكن سو 
، والكشف عن أسرارها وإعجازها  ىف أسلوبه. ولفهم آيات القرآن خصوصاإلعجاز و 
                                                             






كانت علوم اللغة هلا مكانة هامة فضال عن العلوم القرآنية ومن فروع علم اللغة هي علم 
 البديع. و البيان و  املعاىن تكون من تاليت بالغة ال
أما البالغة فهي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىف 






به أحوال اللفظ  يعرفهو و وأما علم املعاين هو فرع من فروع علم البالغة،  7
هي اخلرب، املسند ولعلم املعاين له مثانية أبواب و  0العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
الفعل، القصر، اإلنشاء، الفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب  إليه، املسند، متعلقات
  5املساوة.و 
لقائله إنه ماال يصح أن يقال  هوو  باب من أبواب لعلم املعاىنهو اإلنشاء 
ل شيئ غري طليب. فالطليب هو ما يطلب به حصو وهو نوعان طليب و  4.صادق أو كاذب
ستفهام والرجاء والتمىن اإلالنهي و األمر و  ستة أقسام: هومل يكن موجودا عند الطلب و 
فال  2ليست من مباحث علم املعاينكثرية ولكنها غري الطليب  أنواع اإلنشاء و  6الندء.و 
يف القرآن الكرمي منها يف قطعة أية  اإلنشاء الطليب مثال مناألو حبثه.  يطيل الباحث يف
  يوسف:سورة 
                                                             
 0022، مصر: دار املعارف،07)ط. الواضحة، البيان و املعاين و البديع البالغةمصطفى أمني،  و علي اجلارمي 7            
 .8 :م( ص 0242/ه
ه(  2575)د.ط، لبنان: دار املكتبة العلمية،  و البديعاإليضاح يف علوم البالغة، املعاين و البيان اخلطيب القزوين،  0
 .04ص 
 .06 :ص ،اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين و البيان و البديعاخلطيب القزوين،  5
 .84 :م( ص 7106)د.ط. جاكرتا: ربن فريس،  دروس البالغة العربيةحممد رشد خالد،  4
 .052 :ص م( 0227/هـ 0507، القاهرة: دار الفكر العريب، 0)ط. البالغة اإلصطالحيةعبد العزيز،  6





 َقَمرَ َوٱل سَ ٱلشَّموَ  َكوَكبا َعَشرَ  َأَحدَ  ت  أََبِت ِإيني َرأَيٓ  ِإذ قَاَل ي وس ف  أِلَبِيِه يََٰ  .0
ِجِدينَ  ِل  تـ ه مرَأَي  8سََٰ
 نداءهي يف كلمة " يآأبت " ألهنا من نوع ال
 بَعض   َتِقطه  يَل بي ٱجل   َغيَََٰبتِ  يف  َوأَلق وه   ي وس فَ  َتقتـ ل وا   اَل  مينه مِئل ٓ  قَاَل قَا .7
 2 فََِٰعِلنيَ ٱلسَّيَّارَِة ِإن ك نت م 
  نهيتضمن اإلنشاء الطليب يف كلمة " ال تقتلوا يوسف " ألهنا من نوع الي
لفهم القرآن من  و وسيلةيبحث الباحث يف اإلنشاء ألهنا من مباحث علم البالغة و 
أراد الباحث يف هذا البحث أن يساهم يف دراسة الكشف عن بعض أسراره األساليب. و 
بالكتب البالغية. ولذلك يف هذه الرسالة سيبحث من مباحث املعاين وهي اإلنشاء يف 
 سورة يوسف )دراسة حتليلية بالغية(.
 
 ةالمشكلالفصل الثاني: 
يف سورة  يوسف.   اإلنشاءبناء على  اخللفية السابقة إبتغى الباحث أن يبحث  
 وأما املشكالت األساسية اليت سيجعلها الباحث حبثا يف هذه الرسالة فهي :
  ؟ءاإلنشا. ما هو 0
                                                             
 5سورة يوسف:  8





 يف سورة يوسف ؟ ئياإلنشام الكال بأسالي ما. 7
 اإلنشائية؟ األساليبتفيدها اآليات اليت ين عام . ما0
  توضيح معانى الموضوعالفصل الثالث: 
قبل الدخول إىل البحث فاألحسن للباحث أن يوضح معاىن الكلمات 
املكونة للموضوع كلمة فكلمة حىت يتسىن للقراء املطلع فهم جمرى البحث 
بسهولة. فيتقدم الباحث مفهوم معاىن الكلمات اليت يتكون منها املوضوع كما 
 يأيت :
 يف سورة يوسف )دراسة حتليلية بالغية( " ء" اإلنشا 
نشاء" و هو لغة اإلجياد، و اصطالحا كالم ال حيتمل صدقا أمن كلمة "  ءاإلنشا .0
 01أو كذبا لذاهتا.
و الثالث  عشر قرآن املكية، تقع يف اجلزء الثاينإحدى سور ال وهي سورة يوسف .7
وآياهتا إحدى عشرة " الرعدو سورة  هودمن القرآن، متوسطة بني "سورة  عشر
 00.ومائة
                                                             
 .82 :ص، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع ،امحد اهلامشى 01
 225حارة حريك شارع عبد النور: دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، -بريوت-، اجلزء الثاين ) لبانتفسري ابن كثريابن كثري،   00





أدرك أسباب من حلل مبعىن رجعه إىل عناصره و  أصل كلمة التحليلية التحليلية .0
 07عللها.
تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر  بالغة .5
خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذى يقال فيه، و األشخاص الذين 
 00.خياطبون
 ة بقدراسة لن المراجع الساالالفصل الرابع: 
املؤلفون العلمية يف صناعة هذه و   ومطالعة الكتب قرائةبعد أن حاول الباحث  
بحث الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع ال الرساالت و الرسالة، استخدم الباحث أكثر من
طالبة كلية  ر واحدةو سالة العلمية اليت كتبتها األخت نالر  أساسيا كان أو ثنويا، منها:
اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكسر حتت املوضوع، 
هذه الرسالة تتحدث عن اإلنشائي  ،اإلنشائي الطلبي في سورة األحزابالكغام 
الرسالة العلمية اليت كتبها األخ أندي اساس شام طالب كلية ، و 05ليب خصوصاالط
اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكسر حتت املوضوع، 
أنواعه يف املعاين اإلنشاء و هذه الرسالة تتحدث عن ، الصيغ اإلنشائية في سورة الكهف
                                                             
 .046 :ص (ه 0226، اجلزؤ الثاين ) الطبعة الثاين، إستنبول: املكتبة اإلسالمية، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس و أصحابه،   07
 .8 :ص ،الواضحة، البيان و املعاين و البديع البالغةمصطفى أمني،  و علي اجلارمي  00





الرسالة العلمية اليت كتبها األخ أدريانشة،أ. لسواىل طالب كلية اآلداب  سورة الكهف, مث
الكغام و العلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكسر حتت املوضوع، 
الكالم اإلنشائي  يف سورة  عن ، هذه الرسالة تتحدثفي سورة األحزاب اإلنشائي 
 .04خاصة وتشرح أيضا سورة األحزاب األحزاب
راجع السابقة اليت قد تكلمت عن اإلنشاء كلها علي املبعد أن قرأ الباحث كل  
نفس املبحث، أما إختالف فيها من ناحية مفعوهلا يعين عند سورهتا وتكون نفس 
 املبحث كلها اليت تكلمت علي نفس املشكلة.
لشيخ أمحد  الوسيط في األدب العرب وتاريخه واما الكتب العلمية، منها:  
ث عن تاريخ األدب واللغة العربية، اإلسكندرى وشيخ مصطفى عناىن، هذا الكتاب يبح
، لشيخ اخلطيب القزويىن هذا البديع المعاني و البيان واإليضاح في للوم البغاةة 
، من ثالثة فروع علم املعاين و البيان و البديع ونيت تتكالكتاب يبحث علوم البالغة ال
ومن هذه الرسائل  .أمحد اهلامشيلشيخ ، جواهر البغاةة في المعاني و البيان و البديع
يعين اإلنشاء. فحاول قبل الباحث على نفس املوضوع الباحثون السابقون ها اليت قدم
  سورة يوسف.ال على نفس السورة وهي الباحث أن يقدم مثل هذا املوضوع 
 البحثمنهجية الفصل الخامس: 
                                                             





حتقيقا هلذا البحث يف الصورة العلمية املشبعة الشروط والضوابط، استخدم 
نا عبارة عن طريقة املراد باملنهج هاهج العلمية الشائعة إلستعمال، و الباحث إعداد املن
 حتليلها.أداء البحث، وطريقة مجع املواد وطريقة تنظيم املواد و 
  مجع املوادطريقة  .0
و مبا كانت املواد أو املعطيات الىت قام الباحث بدراستها تتمثل يف وجه نوعي، 
 فانتهج للحصول عليه الطريقة املكتبية وهي الطريقة اجلارية عن طريق اإلطالع على
طالب الرسالة عالقة ىت هلا مبالكتب أو املراجع ال ورة يوسف وة يف ساآليات اإلنشائي
وكلها تكون املواد الذي من املؤلفات األخرى.  غريهاالغية، وتفسري و من كتب ب متينة،
لكتابة هذه الرسالة أو يكفيه باعطاء الفهم تسهبال على  باحثال سوف يستخدمها
أساسيا و  سيما على كل املواد وهيهذه تكون تق تقدمي هذه الرسالة كما كان يف طريقة
 ثنويا.
 
النقل عن هذا املصادر األمينة الصدد، يقوم الباحث باالقتباس و  ففي هذا   
 مباشرة وغري مباشرة.
 واملواد اليت مجعها الباحث يف هذه الرسالة تنقسم على قسمني ومها: 





إنتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقتني يف وضع املؤلفات العلمية 
باب نظرا ملا يدور حوهلا من موضوع البحث يف أبوابه املتفرقة من ال املختلفة، وذلك
 :األول حىت الباب اخلامس، مها
املراد هبا تنظيم املواد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة لقياسية، و الطريقة ا  .0
 باالنطالق من األمور العامة إىل األمور اجلزئية.
املواد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة  املراد هبا تنظيمالطريقة اإلستقرائية، و   .7
من األمور اخلاصة إىل األمور العامة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثية 
من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية، وقصارى القول إهنا ضد الطريقة السابقة 
 املذكروة، أي طريقة قياسية.
 أةراض البحث و فوائدهالفصل السادس: 
 بكتابة هذه الرسالة إىل عدة أغراض مهمة منها : الباحث يهدف
  .لغة واصطالحاة األسلوب الوقوف على مفهوم اإلنشاء عرفم .0
 يف سورة يوسف. ءاإلنشا معرفة أساليب .7
اإلملام يف املعاين اليت تفيدها األساليب اإلنشائية يف سورة يوسف وتوضيحها  .0
 .بشكل علمي





 يف البالغة. ءالقارئني يف فهم اإلنشاإلعطاء املنفعة على الباحث و  .0
أوجه ذين يريدون أن يتعلموا البالغة والنحو و لتكون زيادة مّواد القراءة للقارئني ال  .7
 سبيل دراسة القرآن. يف ءتطبيق استعمال اإلنشا
















 الفصل األول: تعريف اإلنشاء
اإلنشاء  لغة "اإلجياد" و اصطالحا ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاته،  
حنو : "اغفر" و "ارحم"، فال ينسب إلـى قائله صدق أو كذب، و إن شئت فقل يف 
 فطلب الفعل فـي –تعريف اإلنشاء ما ال حيصل مضمونه و ال يتحقق إال إذا تلفظت به 
و طلب الكف فـي )ال تفعل( و طلب احملبوب فـي )التمين( و طلب الفهم فـي  )افـ َعل (
)االستفهام( و طلب اإلقبال يف )النداء( كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ 
 سمني و مها إنشاء طليب و إنشاء غري طليب.و ينقسم اإلنشاء إل ق 06الـمتلفظبها
فاإلنشاء الطليب هو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت 
 حنو : .02الطلب، ويكون خبمسة األشياء : األمر، والنهي، واالستفهام، والتمنـي، والنداء
 أحب لغريك ما حتب لنفسك.  (0
 من كالم احلسن رضي اهلل عنه :  (7
 اجلزاء إال بقدر ما صنعت.ال تطلب من 
 وقال أبو الطيب :  (0
 أال ما لسيف الدولة اليوم عاتبا 
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 فداه الورى أمضى السيوف مضاربا  
 وقال حسان ابن ثابت :  (5
 يا ليت شعري وليت الطري ختربنـي 
 ما كان بني عّلي و ابن عّفانا !  
 وقال أبو الطيب :  (4
 يا من يعّز علينا أن نفارقهم
 08وجداننا كّل شيئ بعدكم عدم    
اإلنشاء الطليب يف األمثلة املذكورة جتده تارة يكون باألمر كما يف املثال األول، 
وتارة بالنهي كما يف املثال الثاين، وتارة باالستفهام كما يف املثال الثالث، وتارة بالتمنـي  
ه هي أنواع اإلنشاء الطليب كما يف املثال الرابع، وتارة بالنداء كما يف املثال اخلامس وهذ
 اليت سيبحثها الباحث يف هذا الرسالة العلمية.
واإلنشاء غري الطليب هو ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب كصيغ    
املدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، وكذاربَّ و لعّل، و كم خبـرية )) وال 
 02.دخل لـهذا القسم يف علم املعاين((
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أما املدح والذم فيكونان بنعم وبئس وما جرى جمراهـما حنو : حّبذا وال حّبذا،  -
 واألفعال املـحولة إىل فـَع َل حنو طاب عليٌّ نفسا، وَخب َث بكٌر أصال.
وأما العقود فتكون بالـماضي كثــيـرا، حنو بعت واشتـريت ووهبت وأعتقت، وبغريه  -
 اهلل تعاىل.قليال حنو أنا بائع، وعبدي حرُّ لوجه 
 والتاء وبغريها حنو لعمرك ما فعلت كذا.والباء  وأما القسم فيكون بالواو  -
 أَف ِعل  به. وبغيـرهـما حنو اهلل درُّه عالـما –وأما تعجب فيكون يصيغتني، ما أَفـ َعَله 
تاٱللَِّه وَك نت م بِ  ف ر ونَ َتك فَ َكي ِيت ك م مث َّ  َفَأحيََٰك م أَموََٰ يِيك م مث َّ  مي  .ت رَجع ونَ  إِلَيهِ  مث َّ  حي 
71  
َلو َلَق. حنو : عسى اهلل أن يأتـي بالفتح.وأما  -    70الرجاء فيكون بعسى وحرى و اخ 
وأنواع اإلنشاء غري الطليب ولكنها ليست من مباحث علم املعاين ولذا يقتصر فيه 
أخبار الباحث على ما ذكره وال يطيل البحث يف هذ القسم الذي أكثره يف األصل 
 نقلت إىل املعىن اإلنشاء.
 الفصل الثاني: أنواع اإلنشاء
مخسة أنواع و هي األمر و النهي واالستفهام والتمين  ءكان اإلنشا 
والنداء. وهذه األنواع اخلمسة هلا أغراض متنوعة.  وسيبحث الباحث بيان التفصيل كل 
 منها فيما يأتـي :   
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 األمر  .0
 وله أربع صيغ و هي : 77االستعالء.األمر هو طلب الفعل على وجه 
 فعل األمر، حنو : أفتح الباب. -
 الفعل املضارع و اجملزوم بالم األمر، حنو : فليكرم الوالدين. -
 اسم فعل األمر، حنو : َصه ، وآمني، ونزال. -
 املصدر النائب عن فعل األمر حنو : سع يا فـي سبيل اخلري. -
 األمثلة :
بعث هبا إىل ابن عباس وكان عامال مبكة :   من رسالة عن علي رضي اهلل عنه  (0
ِلس لـهم العصرين، فأفت  أما بعد فأقم للناس احلّج وذكرهم بأيام اهلل، واج 
 املستفىت، وعليم اجلاهل، وذاكر العامل.
 وقال تعاىل : )) وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق ((.  (7
 وقال : )) عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهديتهم ((.  (0
 وقال : )) وبالوالدين إحسانا ((.  (5
                                                             





إذا تأملنا األمثلة املذكورة رأينا كال منها يشتمل على صيغة ي طلب هبا على 
وجه التكليف واإلزام حصول شيئ مل يكن حاصال وقت الطلب، مث أنعمنا النظر 
أعلى مـمن ط لب الفعل منه. وهذا هو األمر احلقيقي رأينا طلب الفعل فيها أعظم و 
وإذا تأملنا صيغها وهي صيغة فعل األمر كما يف املثال األول، الفعل املضارع اجملزوم 
بالم األمر كما يف املثال الثاين، و اسم فعل األمر كما يف املثال الثالث، و املصدار 
 70النائب عن فعل األمر كما يف املثال الرابع.
 ني المراد بهالمع
وقد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق  
 الكالم وقرائن األحوال.
 َأشك رَ  َأن عيِن َربي َأو  َوقَالَ  َقوهِلَا مين افـََتَبسََّم َضاِحك تعاىل الدعاء، يف قوله -0
ِلَديَّ  َوَعَلىَٰ  َعَليَّ  َعمتَ ٱلَّيِت أَن نَِعَتكَ  ِلحا َأعَملَ  َوَأن وََٰ  بَِرمحَِتكَ  َوأَدِخليِن  َترَضىَٰه   صََٰ
ِلِحنيَ  ِعَباِدكَ  يف      75ٱلصََّٰ
 القلم أيها األخ. حلِِنيَ اإللتماس، كقولك ملن يساويك : أعطينَٰ  -7
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لََِٰئَك َأصاإلرشاد كقوله تعاىل:  -0 ِت أ و  ِلحََٰ ب  َوٱلَِّذيَن ءَاَمن وا  َوَعِمل وا  ٱلصََّٰ ه م  نَّةِ ٱجلَ  حََٰ
ِلد ونَ  ِفيَها  74 .خََٰ
ٱلَِّذيَن ي لِحد وَن يف ءَايََِٰتَنا اَل خَيَفوَن َعَليَنا أََفَمن ي لَقىَٰ يف  التهديد، كقوله تعاىل: -5
    76مبَا َتعَمل وَن َبِصرٌي . ۥٱلنَّاِر َخرٌي أَم مَّن يَأيت ءَاِمنا يَوَم ٱلِقيَََٰمِة ٱعَمل وا  َما ِشئت م إِنَّه  
 مين ِبس ورَة ت وا  َفأ َعبِدنَا َعَلىَٰ  نـَزَّلَنا مميَّا رَيب يف َوِإن ك نت م  التعجيز، كقوله تعاىل : -4
ِدِقنيَ ش َهَداءَك م مين د وِن ٱللَِّه ِإن ك نت م  ع وا  َوٱد ۦميثِلهِ   72.صََٰ
 لَِباس ه نَّ ٱلصييَاِم ٱلرََّفث  ِإىَلَٰ ِنَساِئك م  لَيَلةَ أ ِحلَّ َلك م كقوله تعاىل:  ة،  احاإلب -6
 َوَعَفا َعَليك م فـََتابَ  أَنف َسك م خَتتَان ونَ  ك نت م ٱللَّه  أَنَّك م َعِلمَ  هلَّ نَّ  لَِباس َوأَنت م لَّك م
َ َلك م   رَب وا  َما َكَتَب ٱللَّه  َلك م وَك ل وا  َوٱش تَـغ وا  بََِٰشر وه نَّ َوٱب ـ ََٰنَ ٱلفَ  َعنك م َحىتََّٰ يـَتَبَـنيَّ
َواَل تـ بََِٰشر وه نَّ  لِ مث َّ أمتُّوا  ٱلصيَياَم ِإىَل ٱلَّي رِ ِمَن ٱجلَ  سَودِ ٱلَ  طِ يِمَن ٱخلَ  َبض  ٱألَ  يط  ٱخلَ 
ِكف ونَ َوأَنت م  َ  يف  عََٰ
ِجدِ ٱمل ِلكَ  رَب وَهاٱللَِّه َفاَل تَق ح د ود   كَ تِل سََٰ  ۦٱللَّه  ءَايََِٰتهِ  يـ بَـنيي   َكذََٰ
 وحنو : اجلس كما تشاء.  78،يـَتـَّق ونَ لِلنَّاِس َلَعلَّه م 
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َا ك مَسَواٌء َعَلي َتصرب وا   اَل َأو  رب وا  َفٱص َلوَهاٱصالتسوية، كقوله تعاىل :  -2 َزونَ  ِإَّنَّ  َما جت 
    72.َتعَمل ونَ  ك نت م
 .أدخلوها بسالم ءامننياإلكرام، كقوله تعاىل:  -8
ٱللَِّه ِإن  َمتَ نِع ك ر وا  ٱشوَ  اَحلََٰال طَييبَفك ل وا  ممَّا َرَزَقك م  ٱللَّه   االمتنان، كقوله تعاىل : -2
 01.َتعب د ونَ  إِيَّاه  ك نت م 
 00.َحِديًدا َأو ِحَجارَةً  ك ون وا  ق ل  : اإلهانة، كقوله تعاىل  -01
 07الدوام، كقوله تعاىل: اهدنا الصراط املستقيم.  -00
 التمين، كقول امرئ القيس :  -07
 بصبح زما اإلصباح منك بأمثال  أال أيها الـــليل الطويل األنـجل          
نـََباَت ك لي  ۦبِهِ  َفَأخَرجَناَوه َو ٱلَِّذي أَنَزَل ِمَن ٱلسََّماِء َماء  اإلعتبار، كقوله تعاىل :  -00
رِج   َخِضرا ِمنه   َفَأخَرجَنا ءَشي  َدانَِية ِقنَوان ِعَهاِمن طَل لِ ٱلنَّخ َوِمنَ  مُّتَـرَاِكبا َحّبا ِمنه   ُّنُّ
ِبه   َوَغريَ  َتِبهاَوٱلرُّمَّاَن م ش ت ونَ ٱلزَّيوَ  أَعَناب مين َوَجنََّٰت  رَ ِإَذا أمثَ  ۦٱنظ ر وا  ِإىَلَٰ مَثَرِهِ  م َتشََٰ
ِلك م  ِۦعهِ َويَن  00.ي ؤِمن ونَ  ليَقوم أَليََٰتِإنَّ يف ذََٰ
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 اإلذن، كقولك ملن طرق الباب : أ د خل -05
َنه  َما َكاَن لِلَِّه َأن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلد  التكوين، مثوله تعاىل : -04 َا راِإَذا َقَضىَٰ أَم ۥس بحََٰ  َفِإَّنَّ
 05ك ن فـََيك ون . ۥ لَه   يـَق ول  
 التخيري، حنو : تزّوج  هندا أو أخَتها. -06
 التأديب، حنو : كّل مـمــّا يليك. -02
 َتِطيع ونَ َفاَل َيسَفَضلُّوا   مثَالَ ٱألَ  َلكَ  َضرَب وا   فَ ٱنظ ر َكي التعجب، مقوله تعاىل : -08
 04.َسِبيال
 ب. النهي
النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء وله صيغة واحدة وهي  
 فاَخو  ع وه  َوٱد ِإصلََِٰحَها دَ بَع رضِ ٱألَ  يف  ِسد وا  َواَل ت فكقوله تعاىل: 06املضارع مع ال الناهية
   مينَ ٱللَِّه َقرِيب  َرمَحتَ  ِإنَّ  َوَطَمًعا
 02حِسِننيَ ٱمل
 المعني المراد به
عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق  النهيوقد خترج صيغ  
 الكالم وقرائن األحوال.
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 َوَعَليَها َكَسَبت َما هَلَا و سَعَها ِإالَّ  ًساالدعاء، حنو قوله تعاىل : اَل ي َكليف  ٱللَّه  نَف .0
 َكَما ِإصرا َعَليَنا ِملرَبَـَّنا َواَل حتَ  أَخطَأنَا َأو نَِّسيَنا ِإن نَارَبَـَّنا اَل تـ َؤاِخذ َتَسَبتٱك َما
 .08ِلنَاَعَلى ٱلَِّذيَن ِمن قَب ۥمَحَلَته  
 اإللتماس، كقولك ملن يساوك : أيها األخ ال تـََتوان. .7
بُنَيَّ ََل تَۡقُصۡص ُرۡءيَاَك َعلَىَٰ  إِۡخَوتَِك  اإلرشاد، كقوله تعاىل : .0 قَاَل يََٰ
نَ لََك َكۡيًدۖا إِنَّ  فَيَِكيُدوا   بِينّٞ  ٱلشَّۡيطََٰ ِن َعُدو ّٞ مُّ نَسَٰ لِۡۡلِ
02 
َ تَۡحَسبَنَّ  َوََل الدوام، كقوله تعاىل:  .5 ا يَۡعَمُل  ٱّللَّ فًًِل َعمَّ لُِموَن  َغَٰ إِنََّما  ٱلظََّٰ
ُرهُۡم لِيَۡوٖم تَۡشَخُص فِيِه  ريَُؤخِّ    .51ٱۡۡلَۡبَصَٰ
ِ قُتِلُوا  فِي َسبِيِل  ٱلَِّذينَ تَۡحَسبَنَّ  َوََل  : ، كقوله تعاىلةعاقبالبيان  .4 ا   ٱّللَّ تََۢ أَۡمَوَٰ
 .50بَۡل أَۡحيَا ٌء ِعنَد َربِِّهۡم يُۡرَزقُونَ 
نُِكۡم  إِن نَّۡعُف َعن  ََل  التيئيس، كقوله تعاىل :  .6 تَۡعتَِذُروا  قَۡد َكفَۡرتُم بَۡعَد إِيَمَٰ
نُكۡم نَُعذِّۡب طَا ئِفَةََۢ بِأَنَّهُ  ۡم َكانُوا  ُمۡجِرِمينطَا ئِفَٖة مِّ
57. 
 .-يا ليل طول يا نوم زل يا صبح قف ال تطلع  -التمين، حنو:  .2
 التهديد، كقولك خلادمك : ال ت ِطع أمري.  .8
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 الكراهة، حنو : ال تلتفت وأنت يف الصالة. .2
 التوبيخ، حنو : ال تـَن َه عن خلق وتأيت مثله.  .01
ُ تَنُصُروهُ فَقَۡد نََصَرهُ  إَِلَّ  االئــتـناس، كقوله تعاىل: .00  ٱلَِّذينَ إِۡذ أَۡخَرَجهُ  ٱّللَّ
ِحبِهِ  ٱۡلَغارِ إِۡذ هَُما فِي  ٱۡثنَۡينِ َكفَُروا  ثَانَِي  َ ََل تَۡحَزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ يَقُوُل لَِصَٰ  ٱّللَّ
ُ َمَعنَۖا فَأَنَزَل   ٱلَِّذينَ َجَعَل َكلَِمةَ وَ  ۡوهَابُِجنُوٖد لَّۡم تَرَ  ۥَعلَۡيِه َوأَيََّدهُ  ۥَسِكينَتَهُ  ٱّللَّ
ۡفلَىَٰ  َكفَُروا   ِ َوَكلَِمةُ  ٱلسُّ ُ وَ  ٱۡلُعۡليَا  ِهَي  ٱّللَّ  50ةعاقبالَعِزيٌز َحِكيٌم  ٱّللَّ




وذلك بأداة من إحدى االستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن مغلوما من قبل  
أدواته وهي : اهلمزة، وهل، ومن، ومىت، وأيان، وكيف، وأنـى، وكم، وأي. وتنقسم 
 حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام :
 ما يطلب به التصور تارة أخرى وهو اهلمزة. .0
 ما يطلب به التصديق فقط وهو هل. .7
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 54ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ االستفهام. .0
 بهالمعني المراد 
وقد خترج الفاظ االستفهام عن معناها األصلي، فيستفهم هبا عن الشيئ مع  
 العلم به، ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وداللته، ومن أهم ذلك :
نُ يُِريُد  إِنََّما األمر، كقوله تعاىل: .0 َوةَ أَن يُوقَِع بَۡينَُكُم  ٱلشَّۡيطََٰ فِي  ٱۡلبَۡغَضا ءَ وَ  ٱۡلَعَدَٰ
ِ َويَُصدَُّكۡم َعن ِذۡكِر  َمۡيِسرِ ٱلۡ وَ  ٱۡلَخۡمرِ  ةِۖ َوَعِن  ٱّللَّ لَوَٰ فَهَۡل أَنتُم  ٱلصَّ
نتَهُونَ  مُّ
56. 
وا  بِإِۡخَراجِ  أَََل  النهي، كقوله تعاىل: .7 نَهُۡم َوهَمُّ ا  أَۡيَمَٰ تِلُوَن قَۡوٗما نََّكثُو  تُقََٰ
ُسولِ  ة   أَتَۡخَشۡونَهُۡم  فَ  ٱلرَّ َل َمرَّ ُ َوهُم بََدُءوُكۡم أَوَّ أََحقُّ أَن تَۡخَشۡوهُ إِن  ٱّللَّ
ۡؤِمنِينَ  ُكنتُم مُّ
52 . 
َكفَُروا  َسَوا ٌء َعلَۡيِهۡم َءأَنَذۡرتَهُۡم أَۡم لَۡم  ٱلَِّذينَ  إِنَّ التسوية، كقوله تعاىل:  .0
   58تُنِذۡرهُۡم ََل يُۡؤِمنُونَ 
نِ هَۡل َجَزا ُء النفي، كقوله تعاىل:  .5 ۡحَسَٰ نُ إَِلَّ  ٱۡۡلِ ۡحَسَٰ  52ٱۡۡلِ
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ُكۡم َعَذاُب  قُلۡ   كار، كقوله تعاىل:اإلن  .4 ِ أََرَءۡيتَُكۡم إِۡن أَتَىَٰ أَۡو أَتَۡتُكُم  ٱّللَّ
اَعةُ  ِ أََغۡيَر  ٱلسَّ ِدقِينَ  ٱّللَّ تَۡدُعوَن إِن ُكنتُۡم َصَٰ
41 
َرٖة تُنِجيُكم  ٱلَِّذينَ  يََٰ أَيُّهَاالتسويق، كقوله تعاىل:  .6 َءاَمنُوا  هَۡل أَُدلُُّكۡم َعلَىَٰ تَِجَٰ
ۡن َعَذاب  أَلِيٖم  مِّ
40 
 47ميََٰ وَسىَٰ  بَِيِميِنكَ  كَ َوَما تِلاالستئــناس، كقوله تعاىل :  .2
    40َصدَركَ  َلكَ  رَحَأمَل َنشالتقرير، كقوله تعاىل:  .8
َك َما  ٢ ٱۡلَحا قَّةُ َما  ١ ٱۡلَحا قَّةُ : التهويل، كقوله تعاىل .2  45ٱۡلَحا قَّةُ َوَما  أَۡدَرىَٰ
 االستبعاد، حنو : أنـّى يكون لـي مال قارون. .01
ُ  التعظيم، كقوله تعاىل: .00 هَ إَِلَّ هَُو  ٱّللَّ ِسنَةّٞ َوََل  ۥََل تَۡأُخُذهُ  ٱۡلقَيُّوُم   ٱۡلَحيُّ ََل  إِلََٰ
تِ َما فِي  ۥنَۡومّٞ  لَّهُ  َوَٰ َمَٰ إَِلَّ  ۥ يَۡشفَُع ِعنَدهُ  ِذيٱلَّ َمن َذا  ٱۡۡلَۡرِض  َوَما فِي  ٱلسَّ
ۡن ِعۡلِمهِ  ِحيطُونَ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَهُۡمۖ َوََل يُ  ۦ بِإِۡذنِهِ   ۦ بَِشۡيٖء مِّ
تِ إَِلَّ بَِما َشا َء  َوِسَع ُكۡرِسيُّهُ  َوَٰ َمَٰ ِحۡفظُهَُما  َوهَُو  ۥوُدهُ َوََل يَ  ٱۡۡلَۡرضَۖ وَ  ٱلسَّ
ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعلِيُّ 
44 
 التحقري، حنو : أهذا الذي مدحته كثريا. .07
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 التعجب، حنو : ما بالك تضّيع الوقت سدى. .00
 التحكم، حنو : أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا. .05
  46ِبَعاد   رَبُّكَ  فـََعلَ  َكيفَ  تـَرَ الوعيد، كقوله تعاىل: َأمَل  .04
 االستبطاء، حنو : كم دعوتك. .06
ُموَسىَٰ لَن نَّۡصبَِر َعلَىَٰ طََعاٖم  َوإِذۡ   التنبية على اخلطأ، كقوله تعاىل: .02 قُۡلتُۡم يََٰ
ِحٖد فَ  بُِت  ٱۡدعُ َوَٰ ا تُنَۢ َّا ئِهَا  ٱۡۡلَۡرضُ لَنَا َربََّك يُۡخِرۡج لَنَا ِممَّ ِمنَۢ بَۡقلِهَا َوقِث
هَُو  ٱلَِّذيهَُو أَۡدنَىَٰ بِ  ٱلَِّذيَوفُوِمهَا َوَعَدِسهَا َوبََصلِهَۖا قَاَل أَتَۡستَۡبِدلُوَن 
ا َسأَۡلتُۡم  َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم  ِمۡصٗرا ٱۡهبِطُوا   ۡيٌر  خَ  لَّةُ فَإِنَّ لَُكم مَّ  ٱۡلَمۡسَكنَةُ وَ  ٱلذِّ
َن  ِ  َوبَا ُءو بَِغَضٖب مِّ لَِك بِأَنَّهُۡم َكانُوا  يَۡكفُُروَن بِ  ٱّللَّ
ِت َذَٰ ِ ايََٰ َويَۡقتُلُوَن  ٱّللَّ
لِكَ  ٱۡلَحقِّ  بَِغۡيِر  نَ ٱلنَّبِيِّ  َكانُوا  يَۡعتَُدونَ  َذَٰ   42بَِما َعَصوا  وَّ
مَّ تُۡسِمُع  أَفَأَنتَ الباطل كقوله تعاىل:  التنبية على .08 َوَمن  ٱۡلُعۡميَ أَۡو تَۡهِدي  ٱلصُّ
بِينٖ  ٖل مُّ
  48َكاَن فِي َضلََٰ
 التكثري، كقول أيب العالء ملعري : .02
 42صاِح هذه قبورنا متأل الرحب فـــأيـــن القبور من عهد عاد.
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التمين هو طلب الشيئ احملبوب الذي يرجى حصوله، أما لكونه مستحيال    
، وإما لكونه ممكنا -أال ليت الشباب يعود يوما     فأخربه بـما فعل املشيب  -كقوله:  
 ٱلَِّذينَ قَاَل  ۦۖفِي ِزينَتِهِ  ۦَعلَىَٰ قَۡوِمهِ  فََخَرجَ  غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل :
ةَ يُِريُدوَن  ۡنيَا ٱۡلَحيَوَٰ ُروُن إِنَّهُ  ٱلدُّ لَۡيَت لَنَا ِمۡثَل َما  أُوتَِي قََٰ لَُذو َحظٍّ َعِظيمٖ  ۥيََٰ
61. 
فيه بـــ"عسى  وإذا كان األمر احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعرب 
َّۡقتُُم  ٱلنَّبِيُّ  يََٰ أَيُّهَا: ولعل" كقوله تعاىل هُنَّ لِِعدَّتِِهنَّ َوأَۡحُصوا  فَطَلِّقُو ٱلنَِّسا ءَ إَِذا طَل
َ  ٱتَّقُوا  وَ  ٱۡلِعدَّةَۖ  َربَُّكۡمۖ ََل تُۡخِرُجوهُنَّ ِمنَۢ بُيُوتِِهنَّ َوََل يَۡخُرۡجَن إَِلَّ  أَن يَۡأتِيَن  ٱّللَّ
بَيِّنَٖة  َوتِۡلَك ُحدُ  ِحَشٖة مُّ
ِ   ودُ بِفََٰ ِ َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَد  ٱّللَّ ََل تَۡدِري  ۥ هُ فَقَۡد ظَلََم نَۡفسَ  ٱّللَّ
َ لََعلَّ  لَِك أَۡمٗرا ٱّللَّ
 .60يُۡحِدُث بَۡعَد َذَٰ
وقد تستعمل يف الرتجى "ليت" لغرض بالغي وللتمين أربع أدوات، واحدة أصلية  
 و هي "ليت"، وثالث غري أصلية نائبة عنها ويتمىن هبا لغرض بالغي، و هي :
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 ٱلَِّذينَ يَقُوُل  ۥيَۡوَم يَۡأتِي تَۡأِويلُهُ  ۥ يَنظُُروَن إَِلَّ تَۡأِويلَهُ  هَلۡ هل، كقوله تعاىل:  .١
فَهَل لَّنَا ِمن ُشفََعا َء  ٱۡلَحقِّ نَُسوهُ ِمن قَۡبُل قَۡد َجا َءۡت ُرُسُل َربِّنَا بِ 
أَنفَُسهُۡم  ا  ِسُرو  ُكنَّا نَۡعَمُل  قَۡد خَ  ٱلَِّذيفَيَۡشفَُعوا  لَنَا  أَۡو نَُردُّ فَنَۡعَمَل َغۡيَر 
ا َكانُوا  يَۡفتَُرونَ  َوَضلَّ َعۡنهُم مَّ
67 
ٗة فَنَُكوَن ِمَن  فَلَوۡ : لو، كقوله تعاىل .٢  60ٱۡلُمۡؤِمنِينَ أَنَّ لَنَا َكرَّ
ــيــر جــــناحـــه .3 لعلــــي إىل من قد هويت  لعل، كقوله :أسرب القـــطا هل من يعــ
 65أطـــيـــر.
 ه. النداء
الـمتكلم إقبال املخاطب علـــيه بــحرف نائب مناب " أنادي" النداء هو طلب  
املنقول من الـخبـر إلـى اإلنشاء، وأدواته ثـمانية : الـهمزة، أّي، يا، آ، آي، أيا، هيا، و َوا. 
 و هي يف االستعمال نوعان :
 اهلمزة و أّي لنداء القريب. .0
 باقي األدوات لنداء البعيد. .7
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يب، فينادي " باهلـمزة و أّي "، غشارة إىل أنه لشدة وقد ينزل البعيد منزلة القر 
استحضاره يف ذهن املتكلم صار كاحلاضر معه ال يغيب عن القلب وكأنه ماثٌل أمام 
 كقول الشاعر :   -العني
 بأنكم فــي ربع قلبـي سكان أسكان نعمان األراك تيقنوا
 " :وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فينادي بغري " اهلمزة و أّي  
إشارة إلـى علو مرتبته، في جعل  ب عد  املنزلة كأنه بعد فـي املكان، كقولك : أيا  .0
 موالي، وأنت معه للداللة على أن املنادي عظيم القدر رفيع الشأن.
 إشارة إلـى احنطاط منزلته ودرجته كقولك : أيا هذا، ملن هو معك. .7
ر كقولك للساهي : أيا إشارة إلـى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غري حاض .0
 فالن، وكقول البارودي :
 64ســهـــال فـــإنك بــــاأليــام منخدع. يا أيها السادر الــــمزور من صلفِ 
 المعني المراد به
وقد خترج ألفاظ النداء عن معناها األصلي إىل معان أخرى تفهم من السياق  
 بـمعونة القرائن، ومن أهم ذلك :
                                                             





 ن أقبل يتظلم : يا مظلوم.اإلغراء، حنو: قولك مل .0
 االستغاثة، حنو : يا اهلل للمؤمنني. .7
 الندوة، حنو : .0
 ووا أسفاكم يظهر النقص فاضل فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص
 التعجب، كقوله : .5
ـــر ـــرة بـــعـــمـ ــــك من قـــــبـ  خاللك اجلّو فبيضي واصفري  فــــــــــــيــــــا لـ
 الزجر، كقوله :  .4
 تصح والشيب فوق رأسي ألــمــا  ــــؤادي متـــى الـــمــتاب ألــمــاأفــــــ
ُكۡم َعَذاٗبا قَِريٗبا يَۡوَم يَنظُُر  إِنَّا  : التحّسر والتوجع، كقول تعاىل .6  ٱۡلَمۡرءُ أَنَذۡرنََٰ
ا ٱۡلَكافِرُ َما قَدََّمۡت يََداهُ َويَقُوُل  بََۢ لَۡيتَنِي ُكنُت تَُرَٰ يََٰ
 وكقول الشاعر : 66
 وقد كان منه الرّب والبحر متـــرعـــا  قرب معن كيف واريت جودهأيا 
 التذكر، كقوله : .2
 هل األزمن الاليت مضيــن رواجع      أيـــا منزل سلمي سالم عليكم
 التخري و التضجر، حنو قوله : .8
 من أجل هذا بكيناها بكيناك أيا منزل سلمي أين سلماك
                                                             





ا   لبيانه، حنو : قوله تعال :االختصاص، وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري  .2  قَالُو 
ِۖ أَتَۡعَجبِيَن ِمۡن أَۡمِر  ِ َرۡحَمُت  ٱّللَّ تُهُ  ٱّللَّ َحِميدّٞ  ۥإِنَّهُ  ٱۡلبَۡيِت  ۡهَل  َعلَۡيُكمۡ  ۥَوبََرَكَٰ
ِجيدّٞ  مَّ
 وحنو : حنن العلماء ورثة األنبياء. ويكون االختصاص: 62
 إما للتفاخر حنو : أنا أكرم الضيف أيها الرجل. (أ
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 يف بسورة يوسفالتعر 
 
  الفصل األول: تعريف سورة يوسف وفضائلها
 . تعريف سورة يوسف0
رة لسواهي وين آلقرالرسم احبسب ة لثانية عشررة السوايوسف هي رة سو 
مكية وآياهتا مائة وإحدى عشرة ، وهي 62من اجملموعة األوىل من قسم املئينيلثالثة ا
فقط، وما قيل من أن الثالث األوىل منها مدنيات فال تصح روايته وال يظهر له وجه وهو 
فال ا ه جدواهو ل :ويقووهو ينقله ذا فإن التقاخيل بنظم الكالم، و قد راجدعت  ا
اآلية هذا اإلثتثناء يف املصحف املصري ويزاد عليه يذكر أن لعجائب امن ، وليهإيلتفت 
   21السبعة.
هلل اهلل صلى ل اسوأن يسألوا رمكة ر كفاوا  مرد أليهوأن اهلا ولسبب يف نزوا 
قيل سبب رة، ولسوافنزلت ، ئيل مبصراس رإحل بين ي ألذالسبب اسلم عن وعليه 
روى يف  20صلى اهلل عليه وسلم عما يفعله قومه مبا فعل إخوة يوسف،لنيب اهلا تسلية ونز
هلل عليه احممد صلى ن يف شأا تباحثود وليهوابعضهم مكة لقي ر كفاأن هلا وسبب نز
 ،سلمو
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، عن قصة يوسف، وىل مصرم إلشاامن ب يعقوآل نتقل امل ، :سلوهد ليهواهلم ل فقا
 فنزلت .
ملا يف كل من قصص ، هي مناسبة هلاد، وهورة بعد سورة لسوانزلت هذه  
كل قصةقصة رت قد تكر.وسلم وهلل عليه النيب صلى الوحي على ت اثباء، وإألنبياا
بقصد ، متنوعةاف هدوأملقاصد ، وخمتلفب بأسلوآن، لقرايف رة كثر من سوألنيب يف ا
َّنا رة، وإلسوافلم تذكر يف غري هذه م، لسالاال قصة يوسف عليه ر، إإلعتباوالعظة ا
اؤ سوز، عجاإمن آن لقراىل ما يف رة إلإلشا، مجيع فصوهلا بنحو متتابع شاملت كرذ
ن لبياوالتفصيل احالة ل أو إلمجاا يف حالةاء سوويف فصل منها أو لكاملة القصة ايف 
جوه وحد يف واها مبعىن ركرآن، ولقرايف ء ألنبيااقاصيص أهلل اكر ء :ذلعلمال ا.قا
ر فلم يقد، هارمل يكروكر قصة يوسف ، وذلبالغةت اجادرمتباينة على ظ بألفا، خمتلفة
 27تكرر، وال على معارضة غري املتكرر، واإلعجاز ملن تأمل.ضة ما رخمالف غلى معا
ل الستدالوالرسل امتممة ملا فيها من قصص د أهنا هورة بني سووبينها  ملناسبةوا 
سلم وهلل عليه اسالة حممد صلى رال على داهلل احيا من عند آن ولقرن ابذلك على كو
لرسل مع اقصص ن سابقكاأن فيما قبلها ولقصص فيها ابني ق لفر، والنبينياخامت 
ار من كذبوهم إلنذومن منهم آعا قبة من وحملاجة فيها ة والدعوامهم يف تبليغ اقوأ
 ب.لعرامن تبعهم من ومشركى مكة 
                                                             





لسن اهو صغري ة ولنبوايب يف غري قومهقبل رلنيب اقهي قصة رة لسواما هذه وأ 
مللك لقطرعظيم إدارة اينه مث توىل دىل إعا ودسل وأركتهل فنبئ واشده أحىت بلغ 
خل فيه ديف مجيع ما وسالته ريف س للناوة خري قدن كاولسياسة فيه دارة و اإلافأحسن 
عظم أمن ى، ولبشرالعقل اليه إحسن ما يصل أها على رموأتصريف ة وحلياار اطوأ من
رة جيمعها يف سوأن هلل امن حكمة ن كاة، ولنبوابيت آل خوته وإبيه ألك شأنه مع ذ
 20لكرمي.آن القراقصة يف ل طوأمن مث  كانت ة، وحدوا
 . فضائل سورة يوسف2
رة لسواهذه لسبب يف تسمية ، والقصصااحسن م ألسالاقصة يوسف عليه  
، حلكموالعرب القصة من األقاصيص هو ما تضمنته هذه القصص من بني سائر ااحسن أ
، لصاحلنيء واألنبيااكر ، وذلدنيا واتعبري وليسري والفقه والتوحيد اشتملت عليه من اما و
ر لتجا، واملمالكك وامللور اخبا، وألطريم واألنعا، واإلنسواجلن ، والشياطنيواملالئكة وا
يوسف رة من فضائل سوومكرهن . وحيلهن ء ولنسال واجالرل، واجلهاء و العلماوا
 هي:
يوسف رة كم سوءقاا أرعلمو :لقا، سلموهلل عليه النيب صلى اب عن يب بن كع. أ0
ت، ملوات اهلل تعاىل عليه سكرن اّهو، ما ملكت ميينهوهله أعلمها وميا مسلمتالها أفإنه 
 ال حيسد مسلما.ة ألقواعطاه وأ
                                                             





م يوسف يف كل يورة سوأ من قر :لقام لسالاهلل عليه ايب عبد أبصري عن بو . وروى أ7
م يوع ال يصيبه فز، ويوسفل مثل مجال مجاولقيامة م اهلل يوايف كل ليلة بعثه أو 
 لصاحلني.اهلل د اعبار من خيان كا، ولقيامةا
ل قا :لقام لسالابائه عليه آبيه عن أعن هلل ايب عبدأعن د يازيب أمساعيل بن . وروى إ0
، لكتابةاال تعلموهن ف، ولغراكم ءنساا وال تنزل :سلموله وآهلل عليه اهلل صلى ل اسور
 ر.لنورة اسول ولغزاعلموهن ويوسف رة ال تعلموهن سوو
صة سورة يوسف يف سبعة أشهر من عمر خاة ئردايف ءون اجملتمع، يقردة عا 
صفة نزل حلمل فسياشهر من ألربنامج سبع ايوسف يف رة سوأ ما قرن إهم يوقنواحلمل 
 لك.ذىل إما وصربه أويوسف ل مجا لطفل مثلال م إلسالاهلل يوسف عليه انيب 
 الفصل الثاني: مناسبة سورة يوسف لما قبلها وما بعدها
 . المناسبة لما قبلها0
نزلت هذه السورة بعد سورة هود، وهي مناسبة هلا، ملا يف كل من قصص  
األنبياء، وإثبات الوحي على النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد تكرر قصة كل نيب يف أكثر 
القرآن، بأسلوب خمتلف، وملقاصد وأهداف متنوعة، بقصد العظة واإلعتبار، من سورة يف 
إال قصة يوسف عليه السالم، فلم تذكر يف غري هذه السورة، وإَّنا ذكرت مجيع فصوهلا 
بنحو متتابع شامل. لإلشارة اىل ما يف الفرآن من إعجاز، سواء يف القصة الكاملة أو يف 
أو حالة التفصيل والبيان. قال العلماء: ذكر اهلل  فصل منها، وسواء يف حالة اإلمجال





درجات البالعة، وذكر قصة يوسف ومل يكررها، فلم يقدر خمالف على معارضة ما 
 25تكرر، وال على معارضة غري املتكرر، وإلعجاز ملا تأمل.
يف آخر السورة اليت قبلها)وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وإن  
، وكان يف تلك األنباء املقصودة فيها ما القي األنباء من قومهم، فأتبع ذالك (24فؤادك
بقصة يوسف، القاه من إخوته، وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة، ليحصل للرسل 
البعيد والقريب. وجاءت هذه القصة مطولة  )ص( التسلية اجلامعة، ملا يالقيه من أذى
مستوفاة، فلذالك مل يتكرر يف القرآن إال ما أخربه به مؤمن آل فرعون يف سورة غافر، 
واإلشارة ب )تلك آيات( إىل )الر( وسائر حروف املعجم، اليت تركبت منها آيات 
و إىل آيات السورة، القرآن، أو إىل التورة واإلجنيل، أو اآليات اليت ذكرت يف سورة هود، أ
و)الكتاب مبني( السورة، أي: تلك اآليات اليت أنزلت إليك يف هذه السورة أقوال، و 
الظاهر أن املراد بالكتاب القرآن، واملبني إما املبني يف نفسه، الظاهر أمره، يف إعجاز 
من أمر  العرب، وتبكيتهم، وإما املبني احلالل واحلرام، واحلدود واألحكام، وما حيتاج إليه
الدين قاله ابن عباس، وجماهد، أو املبني اهلدى والرشد و الربكة قاله قتادة، أو املبني ما 
سألت اليهود، أو ما أمرت أن يسأله من حال إنتقال يعقوب من الشام إىل مصر، وعن 
قصة يوسف، أو املبني من جهة بيان اللسان العريب وجودته، أذ فيه ستة أحرف مل جتمع 
روى هذا عن معاذ بن جبل، قال املفسرون: وهي الطاء والظاء والضاد والصاد يف لسان، 
                          26والعني، واخلاء.
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باحلقيقة أن هذه السورة، اى: سورة يوسف تشتبه بسور أخرى فيها أحرف  
مقطعة بالداللة على إعجاز القرآن الكرمي على السواء، بيد أن سورة يوسف اليت تقص 
يوسف ال تذكر تكرارا يف سور أخرى إال يف هذه السورة بنفسها، أما قصة األنبياء  قصة
 اآلخرين فهي مكورة فيها بأسلوب خمتلف مبعىن واحد.
 . والمناسبة لما بعدها 2
هناك تناسب بني سورة يوسف وسورة الرعد يف املوضوع واملقاصد ووصف  
قصص األنبياء مع أقوامهم، وكيف  القرآن، أما املوضوع فكلتامها تضمنتا احلديث عن
ن. وأما املقاصد فكل من السورتني إلثبات توحيد ي املؤمنني املتقني وأهلك الكافر جنى اهلل
اإلله ووجوده، ففي سورة يوسف: يصحىب السجن ءأرباب متفرقون أم اهلل الواحد 
                  28السماوات بغري عمد تروهنااهلل الذي رفع : . ويف سورة الرعد22القهار
  الفصل الثالث: أسباب نزولها
سورة يوسف سورة مكية كلها وآياهتا مائة وإحدى عشرة أية فقط، وقيل أن            
اآليات الثالث األوىل مدنيات وهو رأي ضعيف، ألن السورة كلها قصة واحدة وهذا 
 رأي مجهور.
ردى أن اليهود  مسيت سورة يوسف إليراد قصة النيب يوسف عليه السالم فيها، 
  22سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قصة يوسف فنزل هذه الورة.
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أما أسباب نزول آية "حنن نقص عليك أحسن قصص".سعد بن أيب وقاص  
فيما رواه احلاكم وغريه قال: "أنزل القرآن على رسول اهلل صلى اهلل عليه -رضي اهلل عنه
لو قصصت فأنزل اهلل تعاىل: آلر تلك آيات الكتاب وسلم فتاله زمنا" قال: يارسول اهلل 
فتاله عليهم زمنا فقالوا: يا رسول  -اآلية-حنن نقص عليك القصص -إىل قوله -املبني
قال: كل -اهلل نزل أحسن احلديث كتابامتشاهبا –فأنزل اهلل تعاىل  –اهلل لو حدثتنا 
 81ذالك ليؤمنوا بالقرآن.
مبكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا يف شأن حممد روى يف سبب نزوهلا أن الكفار  
صلى اهلل عليه وسلم فقال هلم اليهود: سلوه مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر 
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 الفصل األول: الخغاصة
إىل اخلالصة  حبثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنايوسف ا سورة نثحب بعد أن        
 باستخراج عدة نتائج من ذالك البحث وهي:
اإلنشاء هو فرع من فروع لعلم املعاىن وهو كالم ال حيتمل على الصدق والكذب  .0
ينقسم إىل قسمني ومها طليب و غري الطليب, والطليب اليدخل من  وهو .لذاته
مباحث علم املعاين، و الطليب ينقسم على مخسة أقسام وهي األمر والنهي و 
 اإلستفهام و النداء و التمين
وأما اآليات اإلنشائية  يف سورة يوسف ثالث وستون آية, وهي ينقسم إىل  .7
 5آية، والتمىن  04ت، و اإلستفهام آيا 4آية، والنهي  72مخس صيغ: األمر 





وأما املعاين اليت تفيدها األسلوب اإلنشائية يف سورة يوسف تتكون من  احدى  .0
وعشرين معنا وهي: اإللتماس واإلرشاد واإلكرام والتمىن والتعجيز واألصلي 
ار والتنبيه على والدعاع والتسوية والتهديد والتقرير والتبيه على الضالل واإلنك
اخلطإ والتنبيه على الباطل واإلستبعاد والنفي واإلستغاثة والندوة والتعجب والنمين 
 والرتجي   
 
 قتراحاتالفصل الثاني: اال
سابقة أمهية الدراسة البالغية، فباإلضافة إىل ذالك نا يف البحوث الإستفدقد         
 ممايأيت:قدم عدة توصيات وإرشادات سوف يستفاد منها، ن
نرجو من املدرسني واملدرسات أن يبذلوا جهدهم يف حفظ مادة علم البالغة  .0
 ها.و فيتطور 
ر عامة وطلبة قسم اللغة العربية ساإلسالمية احلكومية مبكا اجلامعة من طلبةنرجو  .7
واداهبا خاصة أن يزيدوا اتقان العلوم املتعلقة بالدراسة البالغية وجيعلوها كاملرجع 
 من املراجع.
البالغية  ة احلكومية مبكاسر أن يزيد الكتبنرجو من رئيس اجلامعة اإلسالمي.  0    
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